
























































































Asshadualla ila haillallah, wa asshaduanna muhammadarrosulullah  
(saya berjanji bahwa tiada tuhan elain ALLAH, dan saya bersaksi 
bahwa Nabi MUHAMMAD itu utusan ALLAH) 
 
“…Do’amu untuk Orang Lain, Akan Kembali Pada Dirimu…”  
(Al Qur’an) 
 
  “If you listen to your fears, you 
will die never knowing what a 
great person you might have been” 














Puja dan puji sukur kehadirat ALLAH S.W.T.,  
Terimakasihku untuk :  
ALLAH S.W.T.,  
Mama dan Bapak rey ,  
Kakek, Nenek , Adikku dan  Semua Keluarga,  
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memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH TENURE, 
REPUTASI AUDITOR, DISCLOSURE, UKURAN PERUSAHAAN OPINI 
TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-
2011)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
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setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
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membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berkonsultasi. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta perpustakaan 
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11. Semua teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta arahan perjalanan pengetahuan.Penulis 
menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang memberikan saran 
atau kritik yang membangun guna memperluas wawasan penulis sebagai 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tenure, reputasi 
auditor, disclosure dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audi going 
concern. Sampel yang digunakan adalah seluruh auditee manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2011 yaitu sebanyak 442 dipilih menggunakan 
metode purposive sampling, sebanyak 12 perusahaan manufaktur. Alat analisis 
regresi logistik sebagai pengujian hipotesis.  
Hasil penelitian diperoleh bahwa reputasi auditor mempengaruhi 
dikeluarkannya opini audit going concern pada perusahaan manufaktur, 
sedangkan tenure, disclosure dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi 
dikeluarkannya opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 
 
Kata kunci: tenure, reputasi auditor, disclosure, ukuran perusahaan, opini audit 
going concern 
 
 
 
 
 
 
 
